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Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu pro šestičlennou rodinu a zpra-
cování určitých výkresů v úrovni dokumentace pro stavební povolení. Rodinný dům se nachází 
ve vilové čtvrti v Praze 6, na Hanspaulce. Návrh domu koresponduje s charakterem pozemku i 
okolní zástavbou. Celkový koncept je uzpůsoben svažitému pozemku, možnosti výhledu a 
orientaci ke světovým stranám. 
Dům je koncipován jako terasový, do této hmoty se ze západu zasunuje kubatura garáže, 
kterou je jednoduchý kvádr, potenciálu výhledů na pražské Hradčany je využito z poslední 
terasy.
Abstract
The aim of the bachelor thesis was to design a family house intended for six members and 
process certain drawings at the level of documentation for building permit. The family house is 
located in the uptown Hanspaulka, Praha 6. The overall concept is adapted to the sloping 
terrain, outlook possibilities and an orientation to cardinal points. 
The house was meant to be a terrace one with another garage mass locked into the main 

































Schéma řešení technického vybavení  1PP, 1NP, 2NP, a ustupujícího podlaží
Energetický koncept
Poděkování
Ráda bych poděkovala doc. Ing. arch. Jaroslavu Daďovi, Ph.D. za cenné rady, věcné 
připomínky, ochotu a vstřícný přístup během zpracovávání této práce.
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třetích osob.
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Z¾GYHěÊ 6 m2 
Šatna - ]¾GYHěÊ 8 m2 
Samostatné WC 2 m2 
Obývací pokoj NXFK\Q÷ 65 m2 
Pokoj pro hosty 20 m2 





/R{QLFH 25 m2 
Šatna - OR{QLFH 5 m2 
Koupelna 6 m2 
Pracovna s výhledem 30 m2 
'÷WVNÚSRNRM 25 m2 
'÷WVNÚSRNRM 25 m2 
Koupelna 6 m2 
/HWQÊNXFK\Q÷ 25 m2 
Sklad - zahrada 20 m2 
Krytá stání 2 místa 
Terasy   
Bazén   
   
2. BYT 
Z¾GYHěÊ 6 m2 
/R{QLFH 15 m2 
Koupelna 6 m2 
Obývací pokoj NXFK\Q÷ 40 m2 
Terasa   
   





Navržený dům navazuje na typickou vilovou zástavbu pražské Hanspaulky. Vychází z kubatury funkcionalistických 
vil, ale pojímá ji soudobě a s nároky na život moderní rodiny. Výsledný tvar dvou hlavních do sebe zasunutých 
hmot doplňuje rám z pohledového betonu, který podtrhuje eleganci severní fasády. 
Severní část pozemku je určena přístupu do objektu a jeho sevisu, zároveň však působí reprezentativně a důsto-
jně, jak je pro tuto oblast vhodné. Jižní fasáda se otevírá do zeleně a svým obyvatelům nabízí výhledy na zahradu, 
na terase ustupujícího podlaží i výhledy na Hradčany a Pražský hrad. 
V domě jsou dva samostatné byty. Jeden je menší, dvoupokojový s terasou i přístupem do zahrady a je určen 
prarodičům. Druhý byt má mimo jiné 4 ložnice a je z něj přímý vstup do bazénové haly, fitness a letní kuchyně, 
přestože je předpokládáno, že využívat ji budou všechny generace obyvatel.  
Fasády obytného bloku jsou řešeny kamenným obkladem s nulovou spárou. Kvádr garáže, který se vpíjí do hlavní 
obytné hmoty, je obložen matnými velkoformátovými kovovými deskami. Okna jsou myšlena jako bezrámová celo-







JIŽNÍ POHLED SEVERNÍ POHLED
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Zadaná parcela se nachází na pražské Hanspaulce, nedaleko bývalého 
hotelu Praha - dnes soukromého pozemku. Na sousedních pozemcích jsou 
vily nebo vilové domy převážně z minulého století.
Severní strana parcely je orientovaná do ulice Na Viničních horách a terén je 
zde oproti zahradě navýšen přibližně o 2,5 metru. Jižní hrana parcely hraničí 
s pěší komunikací, ze které je umožněn další vstup na parcelu. Z východu 
je pozemek ohraničen opěrnou zdí sousedního rodinného domu a ze 
západu k ní přiléhá zahrada viladomu. 
Terén pozemku je svažitý a nabízí tak možnost atraktivních výhledů na 
Hradčany a Pražský hrad, které jsou dostažitelné z úrovně střechy druhého 
podlaží.     
BPA_Vila Hanspaulka_Architektonická studie_2019
10 Idea návrhu - koncept
Návrh domu pracuje se svažitostí pozemku, kde je jižní 
část zapuštěná a poskytuje tím možnost zasazení jedno-
ho podlaží do země, čímž vznikne plynulý přechod z 
bydlení na zahradu.
Výchozí hmota reflektuje tvary okolní zástavby a pracuje s 
nimi v podmínkách daných pozemkem. 
Zasazením do terénu vzniká strohá uliční fasáda, která 
působí jednoduše a elegantně, je spíše reprezentativního 
charakteru, a fasáda jižní orientovaná do zahrady a zeleně 
primárně určena obytné funkci.
Snaha přiblížit se životu venku a na zahradě definuje 
hlavní tvar domu. Vysunutí části suterénu a zasunutí bloku 
garáže vytváří pobytové terasy pro každé podlaží. Snahou 
využít i nabízené výhledy na Hradčany vzniká blok na 
střeše. 
Poděkování
Ráda bych poděkovala doc. Ing. arch. Jaroslavu Daďovi, Ph.D. za cenné rady, věcné 
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14    Půdorys 1PP M 1:100



























26 Pohled z ulice
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A.1.! Identifika!ní údaje 
A.1.1!Údaje o stavb" 
Název stavby:    RODINN# D$M, PRAHA 6 
Místo stavby: PRAHA 6, DEJVICE, p.!. 3854 a 3855 
P%edm"t dokumentace: Novostavba rodinného domu 
 
A.1.2!Údaje o &adateli 
Investor:  Fakulta stavební 'VUT v Praze se sídlem Thákurova 7, 166 29, Praha 
6, Dejvice 
Projektant:   Jana Dole&alová 
 
A.1.3!Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel:   Jana Dole&alová, Fsv, obor: Architektura a stavitelství 
 
A.2.! Seznam vstupních podklad( 
Podkladem pro zpracování DSP bylo: 
-! Vizuální prohlídka staveni)t" 
-! Po&adavky investora konzultované s projektantem 
-! Platné vyhlá)ky a normy pou&ívané ve stavební v*rob" a projektové !innosti 
-! Katastrální mapy dané lokality 
-! Ov"%ení stávajících in&en*rsk*ch sítí 
-! Dokumentace ze stupn" studie 
A.3.! Údaje o území 
A.3.1!Rozsah %e)eného území 
+e)ené území se nachází v katastrálním území Prahy 6, Dejvice na parcelách 3854 a 3855. Jedná se 
o rodinn* d(m !ist" bytové funkce. 
A.3.2!Údaje o ochran" území podle jin*ch právních p%edpis( 
Pozemek le&í v lokalit" bez poddolování, v oblasti nehrozí sesuvy p(dy ani ohro&ení záplavovou vo-
dou.Po obvodu %e)eného území se nachází stávající podzemní in&en*rské sít" – vodovod, kanalizace, 
el. energie a CETIN.Jednotlivé sít" mají dle zákona stanoveno ochranné pásmo. 
 
A.3.3!Údaje o odtokov*ch pom"rech 
De),ové vody z navr&ené st%echy a zpevn"n*ch ploch budou svedeny do reten!ní a vsakovací nádr&e 
a p%ípadn" svedeny do spla)kové kanalizace. 
 
A.3.4!Údaje o souladu s územn" plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhod-
nutí nebo územní opat%ení, pop%ípad" nebyl-li vydán územní souhlas 
Objekt je v souladu s územn" plánovací dokumentací. 
 
A.3.5!Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve%ejnoprávní smlouvou územní roz-
hodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop%ípad" s regula!ním plánem v rozsahu, 
ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p%ípad" stavebních úprav podmi-ujících 
zm"nu v u&ívaní stavby údaje o jejím souhlasu s územn" plánovací dokumentací 
Objekt je v souladu s územn" plánovací dokumentací. 
 
A.3.6!Údaje o dodr&ení obecn*ch po&adavk( na vyu&ití území 
Projektová dokumentace spl-uje obecné po&adavky na vyu&ití území. 
!
A.3.7!Údaje o spln"ní po&adavk( dot!en*ch orgán(  
Projektová dokumentace spl-uje po&adavky dot!en*ch orgán( státní správy a správc( in&en*rsk*ch 
sítí. 
!
A.3.8!Seznam v*jimek a úlevov*ch %e)ení 
Nevyskytují se. 
 
A.3.9!Seznam souvisejících a podmi-ujících investic 
Nevyskytují se. 
!
A.3.10! Seznam pozemk( a staveb dot!en*ch umíst"ním stavby 
Pozemky dot!ené stavbou tvo%ící %e)ené území jsou pozemky: p. !. 3854 a 3855. 
 
A.4.! Údaje o stavb" 
A.4.1!Nová stavba nebo zm"na dokon!ené stavby 
Navr&ená novostavba se t*ká rodinného domu v ulici Na Vini!ních horách, Praha 6, p.!. 3854 a 3855.  
!
A.4.2!Ú!el u&ívání stavby 
Navrhovan* d(m bude slou&it jako rodinn* d(m pro )esti!lennou rodinu. 
!
A.4.3!Trvalá nebo do!asná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
!
A.4.4!Údaje o ochran" stavby podle jin*ch právních p%edpis( 
Stavba nebude chrán"na podle jin*ch právních p%edpis(. 
!
A.4.5!Údaje o dodr&ení technick*ch po&adavk( na stavbu a o obecn*ch technick*ch po&a-
davk( zabezpe!ující bezbariérové u&ívání staveb 
Stavba rodinného domu není ur!ena k u&ívání osobami se sní&enou schopností pohybu a orientace a 
není navr&ena jako bezbariérová, co& je v souladu s vyhlá)kou !. 398/2009 Sb. Men)í byt lze stavební 
úpravou p%evést na byt bezbariérov*.  
 
A.4.6!Údaje o spln"ní po&adavk( dot!en*ch orgán( a po&adavk( vypl*vajících z jin*ch práv-
ních p%edpis( 
Projektová dokumentace spl-uje po&adavky dot!en*ch orgán( státní správy a správc( in&en*rsk*ch 
sítí. 
!
A.4.7!Seznam v*jimek a úlevov*ch %e)ení 
Nevyskytují se. 
!
A.4.8!Navrhované kapacity stavby 
Nov" navrhovan* objekt: 
Plocha pozemku:    1603 m2    
zastav"ná plocha:   406 m2 
Procentuální zastav"nost:   25,3% 
Po!et stál*ch u&ivatel(: 6 
!
A.4.9!Základní p%edpoklady v*stavby 
Vzhledem k p%edpokládanému rozsahu stavebních prací bude stavba %e)ena jako jeden stavební sou-
bor v jednom !asovém sledu. 
!
A.4.10! Orienta!ní náklady stavby 
Odhadované náklady stavby !iní 17 mil. K!. 
 
A.5.! 'len"ní stavby na objekty a technická a technologická za%ízení 
Stavba bude %e)ena jako jeden stavební objekt. 
BPA_Vila Hanspaulka_Stavebně technická část_2019
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NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU květen 2019
FAKULTA STAVEBNÍ
129BPA  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Č. výkresu:
±0,000 = 297,90 m. n. m. Bpv
k. ú. Dejvice, Praha 6
Vedoucí ateliéru:
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ČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 45 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA - MM
SYSTÉMOVÁ POLYSTYRENOVÁ DESKA PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 50 MM
KROČEJOVÁ A TEPELNÁ IZOLACE 40 MM
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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